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İs tan b u la  d a ir
İs tanbu l  şehri  
h ak k ın d a  yazılmış 
e se r le r in  m ü h im ­
le r in d en  b ir i  de 
A yv an sa ray l ı  Ha-, 
fız Hüseyin  Efeîv 
d inin H ad ik a tü l  cevami isimli iki 
cil t  ha lindek i  basılı  k i tabid ir .
1201 Hicçi senesinde vefat  ederek  
E y ü p  S u l tan d a  Zal M ahm ut  Paşa  
hazires ine  defnedilen  Hafız Hüse­
yin E fendinin  diğer çal ışm alar ı  
h ak k ın d a  (O sm anlı  m üell if ler i)  
isimli eserde  e tra f l ı  m a lû m a t  v a r ­
dır
F a k a t  (Osmanlı  m üe ll if le r in in )  
kaydetm ediğ i  A yvansa ray l ıya  ait  
d iğer m ühim  bir  eser  de basılı  ol- 
m ıyan ve b ir  nüshası Topkapı  Sa­
rayı k ü tüphanes inde  b u lu n an  b ir  
m ecm uadır .
Hüseyin  E fendi  bu m ecm uada  
kendis inden evvel yazılmış m an­
zum ta r ih le r i  top lam ış  bazı me 
h u r la r ın  hal te rcüm eler inden  bah­
setmiştir .  Eserde  b i lhassa  İs tanbu l  
çeşm eler in in  m anzum  k itabe ler i  
tesb it  edilmiş , bazı zaferlerimize 
«öylenmiş t a r ih le r  zap to lunm uş ,  
m eşah ir  m ezar la r ı  h akk ında  m alû ­
m at  ver ilm iş tir .
Müellif  b i lhassa  E y ü p  Sultan  
sem tine  geniş b i r  yer  ay ırm ış bu ­
rada  m edfun o lan la rdan  ve hal 
te rcü m e le r in d en  bahse tm iş t ir .
Mecmua (F ih r is t i  Ş ahan)  serlev- 
halı  b i r  m anzum e ile  b a ş lam ak ta ­
dır.  Hüseyin  Efendi bu  m an zu m e­
de Su l tan  O sm andan  I. Mahnıuda 
k a d a r  geçen h ü k ü m d a r la r ı  h ikâye  
e tm ek te  ondan sonra  eseri  meyle­
den M üstakim  zade Sü leym an  Efen, 
di de I. A bdü lham ide  k a d a r  gel­
m ekted ir .
Sonra  bazı şeyh ler in  ve  meşa- 
h ir in  hal te rc ü m e le r in d en  bahse­
den sah ife ler  ge lm ekted ir .  Müellif  
bu  a rada  M üverr ih  Naim-adan şöy­
le b ahse tm ek ted ir .  (Sah ib i  ta r ih  
M ustafa  N a im a  H alep ten  gelip ba l­
tacı olup Kalay lı  P aşa  Divan Efen­
diliğinden ta r ik i  hacegâna  salık  
o lup d e f te r  em anet i  ve  başmuhase- 
be  m an s ıp la r ın d an  sonra  M ora’da 
aske r  yan ında  de f te r  em anet i  ile 
ka lıp  Balye bad ired e  fev tine  tarih  
M ystak im  zadenindir .
(Ne Ziba düştü  ta r ih i  vefat ı  N a­
ima gitt i  Firdevs-i na im e 1128)
Kât ip  Çelebi h ak k ın d a  da şu 
m a lû m atı  verm ek ted ir .
Sahibi  c ihannüm a ve fezleke 
ol-an Kâ t ip  Çelebi Mustafa  bin Ab­
d u l lah  Hacı Halife  Îs tanbulî ,  Ana- 
j dolu  m uhasebesine  şak ird  olup ka- 
ı lemi i le  Bağdada varıp  gelmiştir .  
Sonra  M ukabelei  Süvar i  ka lem ine  
n ak lo lu n u p  anda  Başhalife  iken 
v e fa t  d e r  E dirne  ve defn de r  kurb-i 
Eşe K adın  han ı  fi 1068.
I s tan b u ld a  adı i le  an ılan  b i r  sem 
ti olan Y ahya  Efendi h ak k ın d a  da 
şu m a lu m a t ı  ve rm ek ted ir .  (B eşik­
taş lı  Y ayha  Efendi ibn M yştafa  Şa
E y ü p  S u l tan ı  uh  
revî havas ı  için­
de m uhafaza  e tm e 
şehirci lerimize dü  
şen en  m ü h im  b ir  
vazifedir.  Eyüp te  
öyle  köşeler ,  m an z a ra la r  v a rd ır  ki 
on'ıarı görm ek, on la rd an  d u y g u lan ­
m ak  gerekir .
T ü rb ed en  Bostan İskeles ine  giden 
ta r ih î  yolun k en ar ın d ak i  m ezarla r ı  
yoldan  ay ıran  eski d u v a r la rd a n  ve 
p a rm a k l ık la rd a n  b ir  kısmı bozul­
muş, ye r ine  be ton  d u v a r la r  çek il­
m iş tir .  Bu ç irk in  m an zarad an  üzül-  
m em eye  im kân  v a r  mıdır?.
Bir kaç sene evvel Eyüp  S u l ta n ­
da o v ak itk i  k ay m a k am  ile  gö rüş­
m üştüm .  C am i av lu su n d an  Bostan 
İskelesine  giden yola  ç ık ı l ınca  he- 
rpen sağda ince b i r  yol v a rd ır .  Bu 
yo lun  iki yanı eski m ez a r la r  ve 
tü rb e le r le  çevri l id ir .  B ilhassa  a k ­
şam sa a t le r in d e  bu  yoldan  geçer­
ken insan  b ü tü n  geçmiş z a m a n la n  
du y a r .  Bazan b i r  K ad ıask er  ile göz 
göze gelirsiniz. Bazan eski b i r  v e ­
zirin g ü r  sesini d u y a r  gibi o lu r su ­
nuz, bazan  da b ir  b ü y ü k  se rd a r  si­
ze gaza lar ın ın  ve zafe r le r in in  a r ­
d ından  seslenir.
Bu yolda  içinde b u lu n d u ğ u m u z  
zam an  öylesine  si linmiş,  yok o l­
m u ş tu r  ki daim a geçmişi d u y a r  ve 
geçmiş zam an ad am lar iy le  he r  a- 
d ım da  âdeta  yüzyüze gelirsiniz.
Eyüp  k a y m a k am ı  ile bu yolun 
baş ına  gelmiştik .  K a y m ak a m  yeni 
p ro je le r in i 'a n la t ı rk e n  bu  yolun  b ir  ı 
başına ,  b i r  ortas ına ,  b i r  de sonuna  | 
k u v v e t l i  e le k t r ik  lâm b a la r ı  a sm ak  ( 
is t iyorum , deyince ben dehşe tle  i r ­
k ild im . Rica ederim , böyle1 b i r  şey 
yapm ay ın ,  b u  yo lun  b ü tü n  güzel­
liği b u  lo ş luğunda,  bu  m a h z u n lu ­
ğundad ır ,  dedim. Belki  bu  defa  da 
k a y m a k am  irk ild i .  F a k a t  bu  İ s ta n ­
b u l  idare  ad am lar ın a  nasıl  an la t ­
malı ,  nasıl t a r i f  e tmeliyiz.  İs tanbu l  
bazan  b i r  yol dönemecindeki  v iran  
r. Bazan b irb ir iy le  k ueak-  
aşm ış iki serv ide can lan ır .  Bazan 
b i r  m aha l len in  önündeki  set üze­
r inde  ka lm ış  eski m ezar  taş la r ı  î s -  
tan b u lu  yâd e t t i r ir .  Bazan b i r  b a ­
lıkçı kahvesin in  has ı r  i sk em le le r in ­
de o tu ru p  doyasıya I s ta n b u lu  sey­
re tm e k  m ü m k ü n d ü r  
B ir  y ü k sek  m im ar  a rkadaşı  h a ­
t ı r l ıyo rum .  Hep  «ah şu eski İ s ta n ­
bu l  müse llesine  dokunm asak ,  imarı  
onun içine sokmasak» diye s u l a ­
nırdı.
Ne k a d a r  hak lıyd ı ,  sû r la r la  çev ­
ri l i  eski m üselles  içinde Bizans’tan  
bize geçen şeh ir  vardı.  Ve bu eski 
, şehir  B izans’ın, Osmanlı  T ü rk le r i ­
n in  âb ide ler iy le ,  a n ı t la r iy le  sü s lü ­
dür.  F a k a t  hayır ,  biz i m a n  b u ra y a  
da b ü tü n  hıziyle sok tuk .  Şeh ir  d ı ­
şının geniş asfa l t  yo l la r ı  aynı  hızla 
şehr in  içinden gelip geçti. Çeşme­
ler  yıkıldı.  Tar ih i  h a m a m la r  y ık ı l ­
dı, ç ın a r la r  se rv i le r  kesildi,  m ezar­
l a r  ka ld ır ı ld ı .  Aİı bu  güzell ik  ve 
şi ir beldesi I s ta n b u lu  idarec i le r im i­
ze b ir  an la tab i lsek  ne iyi o lurdu.
rı
yazan:---------
Halûk Y. Şehsuvaroğlu
m i’dir .  P ed e r i  T rabzon  kadıs ı iken 
dün y ay a  ge lmiştir .  Bu sebepten  
validesi Su l tan  S ü le y m a n a  daye  o- 
lup  S u l tan  S ü le y m a m n  n d a e n  bi­
rad er id ir .  Mahlası  m ü d e r r i s t i r  ve 
kendi dah i  m ü d err is  iken tek a ü t  
edip ta r ik - i  Zeyniye intisap edip 
kendis ine  tem lik  olan bahçesinde 
v e fa t ınadek  sakin olup vefat  e y ­
ledik te  M üftü  E b u ssu u t  Efendi Sü 
leym aniye  camiinde sa lât ı  iydden 
sonra  nam azım  edâ edip bah çe ­
si k u rb u n d a  defno lunup  Sultan  
S ü ley m an  m ü stak i l  tü rb e  b ina  ey ­
lemiştir .  Taı-ih-i vefatı- Leyle-i  
1 îyd-i adha  978.
Bu ha l  te rcü m e le r i  a ras ında  18. 
asrin  m eşh u r  nakkaş  ve  ın inya tü-  
r ist i  Levnî  h ak k ın d a  da yegâne 
m a lû m a t  Hâfız Hüseyin  Efendinin 
bu  m ecm uasında  kay ıt l ıd ı r .  Bu ka 
y i t  Levni h ak k ın d a  yazılmış e se r ­
lerde ,  m ak a le le rd e  k u l lan ı lm ış t ır .
Hâfız Hüseyin  Efendi Is ta n b u lu n  
bazı sem tler i  h ak k ın d a  verdiğ i bil 
giler  sırasında  Deniz H astahanesi-  
n in  i lk  defa  inşa o lunduğu  R as ım -  
p aşadak i  Sakız  ağacının y e r in i  de 
söyle t a r i f  e tm ek ted ir .  (P iya le  P a ­
şa camii k u rb u n d a  İncir l i  bahçe 
pişgâhmd-a Sakız  ağacı denm ek le  
m a r u f  m aha l)  b u ra d a  b i r  m e z a r ­
lık  b u lu n u y o rd u .
A yvansaray l ı  Hâfız Hüsey in  E- 
fendinin  m ecm uasında  E y ü p  S u l ­
tan  sem tine  a it  b i l inm iyen  b ir  
h ay li  m a lû m a t  v a rd ır .  B ilhassa  o- 
ra d a  m edfun  b u lu n an  bazı meş- 
I h u r la r ın  m ezar la r ın ı  tesb i t  e tm iş­
tir.
Bu m ecm uadak i  m a lû m a t  ü zer i ­
ne II. S u l tan  O sm an’ın validesi 
M ahfiruz  S u l t a n a  a i t  açık tü rb ey i  
bu lm u ş  ve p lân ın ı  yap tı rm ış t ık .
I s tan b u lu n  bu  u h rev î  semtini b il­
hassa  son y ı l la rda  m is tik  havas ın -  çeşmedi 
dan ve şi’r iyet inden  m ü tem ad iyen  
u zak la ş t ı rm ay a  çalışıyoruz. Eyüp  
S u l tan  semti h ak k ın d a  Fa lih  Rıfkı 
A ta y ’ın b ir  kaç sene evvel nefis  b i r  
İki yazısını o k u d u ğ u m u  ha t ı r l ıy o ­
rum .
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